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Western Kentucky University fulfills the VlSlons of a number of educati on 
leaders. A $50,000 bequest by Major Robert W. Ogden assured the establishment 
of Ogden College 1n Bowling Green in 1877. In 1877, Potter College for Young 
Ladies was founded . Prior to 1906, two additional schools were begun: Southern 
Normal School and Bowling Green Business University. Western Kentucky 
University embodies the high ideals of all these institutions and continues the 
the traditions inherited from them. 
Western was established by an act of the 1906 Kentucky General Assembly. 
On January 1, 1907 The Southern Normal School was transferred to the state, and 
Or. Henry Hardin Cherry was selected as the first president of Western Kentucky 
State Normal School. This institution occupied the buildings and grounds of 
the Southern Normal School until 1911 when it was moved to College Heights, its 
present location. 
Potter College became a part of the State Normal School after its 1906 
commencement. In 1922 the Kentucky Legislature changed the school1s name to 
Western Kentucky State Normal School and Teacher1s College and empowered the 
college to award degrees to its graduates. In September of the same year , the 
Executive Council approved a course of study four years beyond high school and 
authorized the conferring of the baccalaureate degree. In 1928, the original 
Ogden College properties were leased by Western, and by agreement with 
Western1s Board of Regents, Ogden became the Ogden Department of SCience. 
In 1930 the schoolts name was changed to Western Kentucky State Teachers 
College, and in 1948, to Western Kentucky State College. 
The college began offering the Master of Arts degree in 1931. This pro-
gram was discontinued in 1936 but was resumed in 1941 and has continued ever 
since. Western expanded its educational offerings in June, 1963 by absorbing 
the Bowling Green College of Commerce, formally known as the Bowling Green 
Business University. In 1964 the Bowl ing Green College of Commerce and the 
Graduate School were formed as two separate colleges within the Western 
structure. 
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In 1966, Western achieved university status and thus became Western 
Kentucky University. In 1987 Western registered its first students in its 
Community College which was created to enable the University to better 
serve the needs of the non-traditional student. The colleges that now 
constitute Western are the Potter College of Arts and Humanities; the College 
of Business Administration; the College of Education and Behavioral Sciences; 
the Ogden College of Science, Technology. and Health; the Community College; 
and the Graduate College. 
ENROLLMENT 
DEFINITIONS 
A full-time undergraduate student is someone taking 12 or more hours. 
A full-time graduate student is someone taking 9 or more hours. 
The student/faculty ratio is calculated by dividing the number of ful1-
time equivalent students by the number of full-time equivalent faculty. 
The number of full-time equivalent undergraduate students is calculated 
by dividing undergraduate student credit hours by 16. 
The number of full-time equivalent graduate students ;s calculated by 
dividing graduate student credit hours by 12. 
7 
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FALL HEADCDUNT ENROLLMENT 
% 
CHANGE 
ENROLLMENT STATUS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
FULL-TIME 9378 9586 9393 9204 8645 8110 8476 9308 9844 5.8 
PART -TIME 3980 3588 3462 3462 3126 3149 3781 4212 4277 1.5 
FALL HEADCOUNT ENROLLMENT BY FULL/PART TIME BY LEVEL 
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL 
YEAR FULL-TIME PART -TIME FULL- TIME PART -TIME ENROLLMENT 
1979 8534 2013 498 2487 13532 
1980 8968 1813 410 2167 13358 
1981 9184 1800 402 1788 13174 
1982 8980 1798 413 1664 12855 
1983 8767 1778 437 1684 12666 
1984 823 1 1616 414 1510 11771 
1985 7705 1648 405 1501 11259 
1986 8092 2184 384 1597 12257 
1987 8888 2592 420 1620 13520 
1988 9430 2579 414 1698 14121 
% 
CHANGE 
STUDENT LEVEL 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87- 88 
UNDERGRADUATE 10781 10984 9393 10545 9847 9353 10276 11480 12009 4.6 
GRADUATE 2577 2190 3462 2121 1924 1906 1981 2040 2112 3.5 
SEX 
MALE 5997 5914 5790 5693 5183 4941 5168 5637 5682 0.8 
FEMALE 7361 7260 7065 6973 6588 6318 7089 7883 8439 7.1 
TOTALS 13358 13174 12855 12666 11771 11259 12257 13520 14121 4.4 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
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UNDERGRADUATE AGE DISTRIBUTION 
FALL SEMESTERS 1984-88 
% CHANGE 
1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
16-21 6193 5773 6402 7138 7377 3.3 
22-24 1908 1851 1901 2016 1992 -1.2 
25-29 752 734 771 884 999 13.0 
30-34 421 437 465 554 597 7.2 
35-39 248 271 340 396 328 -17.2 
40-49 246 218 290 372 468 25.8 
50+ 79 69 107 117 134 14.5 
AVG AGE 22.5 22.5 22.7 22.8 23 .0 
GRADUATE AGE DISTRIBUTION 
16-21 5 I 4 2 6 200.0 
22-24 320 296 316 286 278 -2.8 
25-29 548 522 555 603 571 -5.3 • 30-34 438 392 369 366 386 5.5 
• 35-39 314 353 369 391 379 -3.1 
40-49 254 288 326 341 428 25.5 
• 50+ 45 54 47 51 63 23.5 
AVG AGE 31.8 32.5 32.4 32.6 33.2 • 
• 
• 
I 
I 
Age Distribution of Students 
Western Kentucky University 
Foil 1988 
30-34 
22-24 
Undergraduate 
35-39 
25-29 
27% 
Graduate 
50+ 1.1% 
40-49 3.9% 
35-39 2.8% 
30- 34 5% 
25-29 8.4% 
22-24 13.2% 
16-21 .3% 
50+ 3% 
40-49 
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FALL HEADCDUNT BY RACE 
FULL-TIME VS. PART-TIME 
% CHANGE 
RACE 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
WHITE 
FULL-TIME 8481 8422 8321 7788 7327 7673 8487 8984 5.9 
PART -TIME 3310 3242 2926 2926 2924 3600 3963 4073 2.8 
AFRICAN AMERICAN 
FULL-TIME 738 662 634 657 629 642 632 650 2.8 
PART -TIME 159 145 170 161 183 145 191 168 - 12.0 
OTHER 
FULL-TIME 330 291 249 200 154 161 189 210 11.1 
PART -TIME 56 34 44 39 42 36 58 35 -39.7 
FALL HEADCOUNT BY RACE 
STUDENT LEVEL 
% CHANGE 
RACE 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
WHITE 
U-GRAD 9746 9711 9596 8946 8511 9442 10563 11090 5.0 
GRAD 2045 1953 1973 1768 1740 1831 1887 1968 4.3 
AFRICAN AMERICAN 
U-GRAD 796 720 692 713 693 694 725 728 0.4 
GRAD 101 87 112 105 119 93 98 90 -8.2 
OTHER 
U-GRAD 350 293 256 188 147 140 192 191 - 0.5 
GRAD 36 32 37 51 47 57 55 54 -1.8 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
Un ive rs ity 
Race 
Western Kentucky 
Headcou nt by 
Fall Semesters 
While 91.1 1; White 
other 1.7~ Other 1 .6~ 
Afr American 7.2r. Af r American 6.4X 
1985 1986 
White 92.11'. White 92.S?; 
Other 1.81- Other 1.71-
Afr American 6.1~ Arr American .5.8% 
1987 1988 
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HEADCOUNT ENROLLMENT 8Y CLASS IN FALL SEMESTERS 
% 
CHANGE 
UNDERGRADUATES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
FIRST-TIME 
FRESHMEN 2794 2760 2386 2094 1996 1996 2351 2888 2860 -1.0 
OTHER FRESHMEN 1830 1806 1818 1757 1393 1316 1815 1990 2242 12.7 
SOPHOMORES 2341 2506 2521 2226 2069 1916 1899 2080 2397 15.2 
JUNIORS 1687 1679 1743 1959 1807 1716 1774 1779 1850 4.0 
SENIORS 1942 2043 2079 2222 2341 2160 2181 2247 2307 2.7 
UNCLASSIFIED 187 190 231 287 241 249 215 496 353 -28.8 
TOTAL 
UNDERGRADUATES 10781 10984 10778 10545 9847 9353 10276 11480 12009 4.6 
GRADUATES 
GRADUATES 1747 1126 1096 1130 1083 995 1015 1092 1141 4.5 
NONDEGREE 830 1064 981 991 841 911 966 948 971 2.4 
TOTAL GRADUATES 2577 2190 2077 2121 1924 1906 1981 2040 2112 3.5 
GRANO TOTAL 13358 13174 12855 12666 11771 11259 12257 13520 14121 4.4 
FULL-TIME EQUIVALENT STUDENTS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
UNDERGRADUATE 9382.4 9403.6 9052.0 8526.0 7932.0 8435.6 9291. 3 9843.5 
GRADUATE 946.7 938.8 960.4 857.1 865.5 861.3 910.1 929.0 
TOTAL 10329.1 10342.4 10012.4 9383.1 8797.5 9296.9 10201. 4 10772.5 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
Undergraduate Headcount Enrollment 
By Class for Fall Semesters 
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RESIDENCE OF STUDENTS IN FALL SEMESTERS 
% CHAN 
COUNTIES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
ALLEN 225 197 213 230 192 197 209 244 240 -2.0 
8ARREN 522 505 531 549 558 581 638 705 827 17.3 
BUTLER 162 135 141 158 151 134 145 189 196 4.0 
DAVIESS 708 695 734 772 666 576 647 711 711 0.0 
EDMONSON 122 132 132 129 137 148 192 243 243 0.0 
HARDIN 584 606 608 548 487 480 513 564 565 0.2 
HART 205 162 164 189 210 197 213 224 241 8.0 
JEFFERSON 1444 1232 1252 1191 1132 1059 1009 1073 1097 2.2 
LOGAN 371 390 363 355 356 380 393 504 465 -7.7 
MUHLENBURG 370 376 370 306 284 287 303 322 312 -3.1 
SIMPSON 264 266 303 335 282 263 274 272 276 1.5 
WARREN 2595 2573 2543 2582 2456 2611 2650 2841 2872 1.1 
OTHER KY COUNTIES 3785 3686 3656 3717 3530 3276 3829 4078 4085 0.0 
TOTAL KENTUCKY 11357 10955 11010 11051 10441 10189 11015 11970 12130 1.3 
TOTAL INDIANA 409 430 428 388 298 233 249 313 404 29.1 
TOTAL TENNESSEE 523 631 595 514 426 320 498 698 999 43.1 
OTHER STATES 793 857 578 506 437 409 380 406 452 11. 3 
OTHER COUNTRIES 286 301 244 207 169 109 115 133 136 2.2 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
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FULL-TIME STUDENT 
COST PER SEMESTER 
RESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRAOUATE 
NONRESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
PART-TIME STUDENT 
COST PER HOUR 
RESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
NONRESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
REGISTRATION FEES FOR FALL SEMESTERS 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
260 290 313 357 423 450 477 505 545 570 
295 307 331 391 462 492 521 555 595 620 
670 745 890 1031 1198 1280 1362 1445 1500 1610 
720 820 930 1132 1314 1405 1494 1595 1650 1760 
22 
33 
56 
80 
25 
35 
27 
37 
30 
44 
34 
50 
37 
53 
39 
57 
41 
60 
45 47 
65 68 
63 75 86 99 106 113 120 128 133 
92 104 126 145 155 165 176 187 194 
19 
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AVERAGE ACT COMPOSITE SCORES OF STUDENTS ENROLLED IN MAJORS 
BY DEPARTMENT BY COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
COLLEGE OF ARTS, HUM & SOC SC I. 1984 1985 1986 1987 1988 
ART 17.79 17.71 17.93 18.58 18.93 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 18.27 18.35 18.45 18.92 19.26 
ENGLISH 21. 33 21. 79 21. 52 21.25 21.08 
GOVERNMENT 19.94 19.86 20.84 20.79 21. 47 
HISTORY 20.05 19.90 19.78 20.32 21.15 
JOURNALISM 19.47 19.79 19.76 19.74 19.72 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 19.04 20.03 19.74 20.51 21.32 
MUSIC 19.76 19.49 19.14 20.17 21.18 
PHILOSOPHY AND RELIGION 19.00 19.73 18.84 20.79 21. 94 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 16.22 16.03 16.60 16.85 17.10 
THEATER AND DANCE 19.35 19.62 19.82 20.15 20.13 
AVERAGE FOR COLLEGE 18.79 19.02 19.07 19.38 19.73 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 20.29 20.69 20.76 20.57 20.78 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYSTEMS 16.45 17.18 17.25 17.13 17.65 
ECONOMICS 21. 33 22.38 21.00 22.45 22.38 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 18.94 19.31 19.83 20.20 20.72 
MANAGEMENT AND MARKETING 18.28 18.66 18 .79 19.16 19.51 
AVERAGE FOR COLLEGE 18.77 19.07 19.11 19.20 19.66 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SCI. 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 16.13 15.99 16.29 16.81 17.43 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 14.58 14.38 14.11 14.94 15.35 
PSYCHOLOGY 18.36 18.15 18.39 18.25 18.62 
TEACHER EDUCATION 16.65 16.99 17.24 !7.54 17.65 
AVERAGE FOR COLLEGE 16.50 16.62 16.93 17.30 17.64 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
COLLEGE OF SCIENC E, TECH AND HLTH 1984 1985 1986 1987 1988 
AGRICULTURE 18.16 17.75 17.83 18.19 18.91 
ALL! ED HEALTH 16.91 
BIOLOGY 21. 94 21. 79 21.66 21. 50 21. 98 
CHEMISTRY 23.43 22.64 23.79 24.02 24.08 
COMPUTER SCIENCE 21. 41 21.80 21.38 21. 41 21. 90 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 19.19 19.45 18.62 19.20 18.79 
HEALTH AND SAFETY 16.84 16.91 17.00 18.34 18.07 
IND AND ENGINEERING TECHNOLOGY 18.85 19.40 19.47 19.56 19.58 
MATHEMATICS 22.65 22.65 22.46 23.36 24.07 
NURSING 20.59 20.18 19.83 19.06 18.15 
PHYSICS AND ASTRONOMY 25.02 24.71 25.04 24.58 24.27 
AVERAGE FOR COLLEGE 20.10 20.12 20.11 20.46 20.57 
UNIVERISTY AVERAGE 18.43 18.57 18.67 18.82 19.23 
COMMUNITY COLLEGE AVERAGE 12.48 
Average ACT Composite Scores 
by College for Fall Semesters 
1984-1988 
o 5 10 15 20 25 30 
LEGEN D 
~ Potter 
.. Business 
~ Education 
~ Ogden 
~ University 
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AVERAGE GPA OF STUDENTS ENROLLED IN MAJORS 
BY DEPARTMENT BY COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
COLLEGE OF ARTS, HUM & SOC SC I. 1984 1985 1986 1987 1988 
ART 2.68 2.68 2.64 2.70 2.62 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 2.58 2.55 2.57 2.58 2.59 
ENGLISH 3.08 2.97 2.98 2.89 2.83 
GOVERNMENT 2.68 2.51 2.72 2.66 2.71 
HISTORY 2.68 2.60 2.75 2.75 2.74 
JOURNALISM 2.64 2.62 2.58 2.55 2.57 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 2.94 2.93 2.87 2.97 2.85 
MUSIC 2.93 2.87 2.77 2.85 3.07 
PHILOSOPHY AND RELIGION 2.89 2.70 2.67 2.84 2.87 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 2.56 2.51 2.58 2.64 2.53 
THEATER AND DANCE 2.79 2.69 2.7J 2.57 2.7J 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.68 2.63 2.64 2.65 2.63 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 2.88 2.86 2.90 2.88 2.88 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYSTEMS 2.60 2.57 2.52 2.55 2.64 
ECONOMICS 2.68 2.53 2.58 2.62 2.87 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 2.65 2.61 2.72 2.73 2.69 
MANAGEMENT AND MARKETING 2.53 2.60 2.60 2.56 2.62 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.63 2.64 2.65 2.64 2.67 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SCI. 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 2.55 2.51 2.50 2.56 2.59 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 2.36 2.35 2.34 2.35 2.38 
PSYCHOLOGY 2.61 2.61 2.60 2.61 2.69 
TEACHER EDUCATION 2.76 2.75 2.74 2.79 2.80 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.62 2.59 2.61 2.65 2.70 
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COLLEGE OF SC IENCE, TECH AN D HLTH 1984 1985 1986 1987 1988 
AGRICULTURE 2.58 2.53 2.52 2. 56 2.60 
ALLIED HEALTH 
BIOLOGY 2.95 2.88 2.87 2.83 2.93 
CHEMISTRY 2.99 2.91 2.89 2.91 3.02 
COMPUTER SCIENCE 2.77 2.74 2.75 2.67 2.71 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 2.53 2.53 2. 58 2.59 2.60 
HEALTH AND SAFETY 2.68 2.67 2.72 2.76 2.75 
INO AND ENGINEERING TECHNOLOGY 2.59 2.53 2.56 2.52 2.60 
MATHEMATICS 3.01 2.97 3.04 3.04 3.08 
NURSING 3.11 3.03 3.04 3.03 2.97 
PHYSICS AND ASTRONOMY 2.92 2.88 2.70 2.99 2.99 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.73 2.69 2.70 2.69 2.75 
UNIVERISTY AVERAGE 2.65 2.61 2.64 2.65 2.68 
COMMUNITY COLLEGE 2.4 1 
Average Grade Paint Average 
by College for Fall Semesters 
1984-1988 
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DISTRIBUTION OF ON-CAMPUS CLASSES 
BY TIME 
FALL SEMESTERS 
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PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES IN FALL SEMESTERS 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
GRADE % % % % % % % % % % 
A 28 26 25 25 25 24 25 25 26 27 
B 28 27 27 27 27 28 28 28 28 28 
C 19 20 20 21 20 21 21 21 20 20 
D 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 
F 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 
X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
W 7 8 7 7 8 7 8 11 10 10 
WP 2 2 2 2 2 2 2 
WF 
NR 1 1 1 1 1 
NG 1 1 2 2 2 3 
AU 1 1 I 1 I I 
SOURCE: GRADE SUMMARIES 
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CREDIT HOUR PRODUCTION BY STUDENT LEVEL BY SEMESTER 
YEAR 
SEMESTER 
1984-85 
FALL 
SPRING 
SUMMER 
1985-86 
FALL 
SPRING 
SUMMER 
1986-87 
FALL 
SPRING 
SUMMER 
1987-88 
FALL 
SPRING 
SUMMER 
1988-89 
FALL 
UNDERGRADUATE 
136,416 
123,765 
10 ,882 
126,913 
116,345.5 
12,779 
134,969.5 
128 ,282 
14,445 
148,660.5 
141 ,503.0 
15,422.0 
157,497.5 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
GRADUATE 
10,286 
10,689 
7,338 
10,380 
10,955 
8,572 
10,330.5 
9,901 
8,321 
10,915.5 
11,224.0 
9 ,629.0 
11,142.0 
TOTAL 
146,702 
134,454 
18,220 
137,293 
127,300.5 
21,351 
145,300 
138,183 
22,766 
159,576 
152,727.0 
25 ,051.0 
168,639.5 
% CHANGE 
PREV YEAR 
-6.2 
-7.3 
- 12.2 
- 6.4 
- 5.3 
17.2 
5.8 
8.5 
6.6 
9.8 
10.5 
10.0 
5.7 
CREDIT HOUR PRODUCTION 
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CREDIT HOUR PRODUCTION 
Grad uate 
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STUDENT CREDIT HOURS BY DEPARTMENT WITHIN COllEGE FOR FAll SEMESTER 
% CH 
COll. ARTS, HUM . & SOC. SCI . 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
ART 3247.0 2806.0 3348.0 3875.0 3877 .0 0.1 
COMM AND BROADCASTING 5143.0 4841. 0 5279.0 5189.5 5803.0 11.8 
ENGLISH 12621. 5 11545.5 10473.0 11399.5 10910.5 
-4.3 
GOVERNMENT 3087.0 2655.0 3765.0 3342.0 3825.0 14.5 
HISTORY 5473.0 5445.0 5813.0 6860.0 7685.0 12.0 
HUMANITIES 309.0 321.0 276.0 336.0 351.0 4.5 
JOURNALISM 2934.0 3015.0 3021. 0 3417.0 3384.0 -1.0 
MODERN LANG & INTERCUlT ST. 2622.0 2537.0 2702.0 2845.0 3040.0 6.9 
MUSIC 2963.0 2832.0 3078.0 3306.0 3342.0 1.1 
PHILOSOPHY AND RELIGION 4057.0 3605.0 4027.0 4762.0 4860.0 2.1 
SOCIOLOGY, ANTH. & SOC. WRK 5124.0 5379.0 5794.0 7830.0 7100.0 -9.3 
THEATER AND DANCE 2109.0 1900.5 2179.0 2354.5 2540.0 7.9 
TOTAL FOR COllEGE 49689.5 46882.0 49755.0 55516.0 56717.5 2.2 
COllEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 3972.0 3474.0 3474.0 3360.0 3219.0 -4.2 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYS 2226.0 2013.0 1866.0 1524.0 1560.0 2.4 
ECONOMICS 4701.0 4422.0 4452.0 4596.0 4542.0 -1.2 
FINANCE & MGT INFO SYS 4359.0 3987.0 3924.0 3177.0 3354.0 5.6 
MANAGEMENT AND MARKETING 5064.0 4692.0 4440.0 3414.0 3363.0 -1.5 
ASSOCIATE DEGREE STUDIES 2355.0 336.0 -85.7 
TOTAL FOR COllEGE 20322.0 18588.0 18156.0 18546.0 16374.0 -11.7 
COll OF EDUC & 8EHAVIORIAl SCI. 
EDUCATIONAL lEADERSHIP 2796.0 3084.0 2933.0 3450.0 3270.0 -5.2 
HOME ECONOMICS AND FAM lIVING 4251.0 4195.0 4191.0 4339.0 4320.0 -0.4 
MILITARY SCIENCE 422.0 442.0 545.0 623.0 577 .0 -7.4 
PHY. EDUCATION & RECREATION 3770.0 3591.0 4046.0 4491. 0 4604.0 2.5 
PSYCHOLOGY 8885.0 8249.0 9631. 0 12157.0 10994.0 -9.6 
29 
% 
CHANG 
COll OF EDUC & BEH. SCI (CONT) 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
TEACHER EDUCATION 8642.0 7793.0 9459.0 10736.0 11083.0 3.2 
TOTAL FOR COllEGE 28766.0 27354.0 30805.0 35796.0 34848.0 -2.7 
COll OF SCIENCE, TECH ANO HEALTH 
AGRICULTURE 4039.0 3425.0 3216.0 3170.0 2892.0 -8.8 
ALL! ED HEALTH 752.0 712.0 837.0 689.0 794.0 15.2 
BIOLOGY 5119.0 4920.0 5821. 0 6455.0 7553.0 17.0 
CHEMISTRY 3603.0 3140.5 3666.5 3880.5 4289.5 10.5 
COMPUTER SCIENCE 3584.0 3289.0 3043.0 2522.0 2894.5 14.8 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 4414.0 4468.0 5287.0 6120.0 6307.0 3. 1 
HEALTH AND SAFETY 4642.0 4661. 0 4294.0 4891.0 5200.0 6.3 
IND & ENGINEERING TECHNOLOGY 4648.0 4079.5 4298.5 4658.0 4415.0 -5.2 
MATHEMATICS 11337.5 10590.5 11111.0 11428.0 11589.5 1.4 
NURSING 2256.0 1936.0 1954.0 1937.0 2196.0 13.4 
PHYSICS AND ASTRDNOMY 4221.0 4033.0 3962.5 4927.0 4515.5 -8.4 
TOTAL FOR COllEGE 48616.0 45254.0 47490.5 50677.5 52646.0 3.9 
COMMUNITY COllEGE 
TOTAL FOR COllEGE 8972.0 
COllEGE OTHER 
HONORS 6.0 5.0 33.5 65.0 88.0 35.4 
TOTAL FOR UNIVERISTY 147399.5 138083.5 146240.0 160600.5 169645.5 5.6 
SOURCE: INSTRUCTIONAL INDICES 
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STUDENT/FACULTY RATIO BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
% 
CHANG 
COLLEGE OF ARTS, HUM & SOC SCI. 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
ART 18.8 17.9 21.3 20.2 20.0 -1.0 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 14.1 13.7 14.2 14.0 14.8 5.7 
ENGLISH 15.5 15.7 16.3 15.0 14.6 -2.7 
GOVERNMENT 19.4 16.7 25.3 22.6 22.1 -2.2 
HISTORY 21.5 21.8 23.6 23.8 24.1 1.3 
HUMANITIES 9.7 11. 6 12.5 12.0 10.7 -10.8 
JOURNALISM 15.6 15. 1 15. 1 14.7 15.7 6.8 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 13.5 14.7 15.3 16.3 17 .4 6.8 
MUSIC 8.4 8.3 9.4 10.3 10.3 0.0 
PHILOSOPHY AND RELIGION 22.1 23.2 26.0 30.9 28.1 -9 .1 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 18.5 18.7 22.7 24.9 24.9 0.0 
THEATER AND OANCE 16.5 15.9 18.2 19.6 18.7 -4.6 
AVERAGE FOR COLLEGE 15.9 15.9 17.6 17.9 17.9 0.0 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 24.3 20.7 18.9 19.1 18.9 -3.0 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYSTEMS 17. 1 17.4 18.0 18.7 15. 1 -19.3 
ECONOMICS 21.5 24.2 21. 4 23.1 23.3 0.9 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 18.0 18.6 20.2 23.0 19.2 -16.5 
MANAGEMENT AND MARKETING 23.6 22.3 22.7 20.1 18.9 -6.0 
ASSOCIATE DEGREE STUDIES 14.2 10.3 -27.5 
AVERAGE FOR COLLEGE 20.9 20.9 20.2 19.8 19.2 -3.0 
COLL OF EOUC & BEHAVIORIAL SCI. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 15. 1 18.1 16 .3 17.5 16.7 -3.4 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 16.3 16.4 17.5 16.9 16.5 -2.4 
MILITARY SCIENCE 4.9 3.7 4.9 10.3 9.3 -9.7 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 10.9 13. 1 15.4 15.9 16.2 1.9 
PSYCHOLOGY 20.5 21.1 23.2 25.8 24.9 -3.5 
32 
% 
CHANG 
COLL OF EOUC & BEH. SCI. (CONT) 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
TEACHER EDUCATION 14.4 14.7 15.8 16.9 17.9 5.9 
AVERAGE FOR COLLEGE 15.2 15.8 17.0 IB.7 IB.7 0.0 
COLLEGE OF SCIENCE, TECH AND HEALTH 
AGRICULTURE 18.2 17.3 15. I 14.8 15.0 1.4 
ALL! ED HEALTH 7.2 6.0 7.4 6.6 6.8 3.0 
BIOLOGY 17. I 19.7 20.3 21.2 26.9 26.9 
CHEMISTRY 16.9 15.7 17.3 16. I 17 .8 10.6 
COMPUTER SCIENCE 19.1 17.9 17 .8 18.2 16.0 -12.1 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 18.8 19.9 22.5 24.6 27.2 10.6 
HEALTH AND SAFETY 21.5 20.3 21.2 20.7 21. 9 5.8 
IND AND ENGINEERING TECHNOLOGY 10.B 9.6 11 .3 II. 3 11.4 0.9 
MATHEMATICS 26.0 24.6 25.3 24.5 23.B -2.9 
NURSING 7.5 6.7 7.0 6.0 6.5 8.3 
PHYSICS AND ASTRONOMY 21.8 23.4 24.7 28.4 24.1 -15.1 
AVERAGE FOR COLLEGE 17. I 16.7 17.7 17.7 18.3 3.4 
COMMUNITY COLLEGE 
AVERAGE FOR COLLEGE 16.6 
COLLEGE OTHER 
HONORS 3.7 0.5 4.2 11.4 10.8 -5.3 
UNIVERISTY STUDENT/FACULTY RATIO 16.7 16.6 17.B IB.2 18.2 0.0 
SOURCE: INSTRUCTIONAL INDICES 
-Student/Faculty Ratio by College 
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DEGREE PROGRAMS 
36 
DEFINITIONS 
Degrees conferred is for the year beginning summer through spring. 
37 
MOST FREQUENTLY DECLARED UNDERGRADUATE MAJORS 
FALL SEMESTERS 
MAJOR 
UNDERGRADUATE 1984 1985 1986 1987 1988 
ELEMENTARY EDUCATION 408 405 560 687 768 
ACCOUNTING 450 435 447 475 448 
PSYCHOLOGY 257 277 300 343 399 
NURSING (2 -YR) 354 304 330 329 335 
COMPUTER SCIENCE 445 360 310 259 229 
MANAGEMENT 223 253 287 242 221 
AGRICULTURE 301 239 244 209 217 
BIOLOGY 194 171 177 166 210 
BROADCASTING 292 259 240 200 209 
MARKETING 144 150 178 206 200 
ADVERTI SING 108 125 150 171 189 
NURSING (4-YR) 100 127 133 130 188 
MATHEMATICS 158 161 167 162 166 
JOURNALISM 156 142 149 159 157 
HISTORY 87 113 III 129 154 
ENGLISH 83 III III 146 150 
ENGINEERING TECH.-
ELECTRICAL 147 158 197 188 144 
SOCIOLOGY 65 65 97 126 135 
PUBLIC RELATIONS 129 126 122 134 134 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 83 87 97 100 119 
SOURCE : PROGRAM ENROLLMENT REPORTS 
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NUMBER OF STUDENTS IN FOUR YEAR MAJORS 
BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
% 
CHANG 
COLLEGE OF ARTS, HUM & SOC SCI. 1984 1985 1986 1987 1988 87 -88 
ART 125 112 131 132 146 10.6 
COMMUNICATIONS AND BROAOCASTING 465 422 442 393 446 13.5 
ENGLISH 91 123 123 165 188 13.9 
GOVERNMENT 81 79 102 105 116 10.5 
HISTORY 98 130 139 168 203 20.8 
JOURNALISM 480 477 509 559 584 4.5 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST . 49 61 61 69 75 8.7 
MUSIC 96 91 III 97 99 2.1 
PHILOSOPHY AND RELIGION 31 22 46 42 55 31.0 
SOCIOLOGY, ANTH ANO SOCIAL WORK 160 178 198 236 263 11.4 
THEATER AND DANCE 66 51 52 52 56 7.7 
TOTAL FOR COLLEGE 1742 1746 1914 2013 2231 10.8 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 450 435 447 475 448 -5.7 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYSTEMS 103 95 III 117 117 0.0 
ECONOMICS 33 30 41 38 54 42.1 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 277 238 197 203 184 -9.4 
MANAGEMENT AND MARKETING 467 433 471 449 422 -6.0 
TOTAL FOR COLLEGE 1330 1231 1267 1282 1225 -4.4 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SC I. 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 290 272 301 291 279 -4.1 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 202 181 173 221 192 -13.1 
PSYCHOLOGY 261 281 306 345 401 16.2 
TEACHER EDUCATION 571 548 712 872 1092 25.2 
TOTAL FOR COLLEGE 1324 1282 1492 1729 1964 13.6 
COLLEGE OF SCIENCE, TECH AND HEALTH 
AGRICULTURE 301 239 221 190 
ALLIED HEALTH 0 0 0 0 
BIOLOGY 264 221 215 222 
CHEMISTRY 67 60 50 61 
COMPUTER SCIENCE 445 360 310 259 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 131 115 119 109 
HEALTH AND SAFETY 137 124 117 113 
IND AND ENGINEERING TECHNOLOGY 411 387 421 451 
MATHEMATICS 15B 161 167 162 
NURSING 100 127 133 130 
PHYSICS AND ASTRONOMY 54 60 84 89 
TOTAL FOR COLLEGE 2078 1862 1854 1797 
COLLEGE OTHER 
AREA STUDIES 0 1 0 0 
GENERAL STUD I ES 0 0 0 0 
UNIVERISTY TOTAL 6474 6122 6527 6821 
SOURCE: PROGRAM ENROLLMENT REPORTS 
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NUMBER OF OEGREES CONFERREO 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
MASTERSI BY SEX TOTAL 
YEAR CERTIFICATES ASSOCIATE BACHELORS SPECIALIST MALES FEMALES OEGREES 
1979 214 1224 921 995 1364 2359 
1980 12 229 1439 959 11 I 7 1522 2639 
1981 7 270 1271 741 944 1345 2289 
1982 I 324 1261 628 923 1291 2214 
1983 5 347 1239 489 833 1247 2080 
1984 341 1293 464 883 1215 2098 
1985 297 1294 478 871 1198 2069 
1986 213 1213 476 818 1084 1902 
1987 I 221 1222 451 773 1122 1895 
1988 2 239 1228 461 757 1163 1920 
SOURCE: IPEOS COMPLETIONS 
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DEGREES CURRENTLY OFFERED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
ASSOCIATE OF ARTS (A.A.) 
ASSOCIATE DF SCIENCE (A.S.) 
ASSOCIATE OF GENERAL STUDIES (A.G.S.) 
BACHELOR OF ARTS (A.B.) 
BACHELOR OF FINE ARTS (B.F.A.) 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES (B.G.S.) 
BACHELOR OF MUSIC (B.M.) 
BACHELOR OF SCIENCE (B.S.) 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (B.S.N.) 
MASTER OF ARTS (MA) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION (MAE) 
MASTER OF SCIENCE (MS) 
MASTER OF MUSIC (MM) 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) 
MASTER OF PUBLIC SERVICE (MPS) 
SPECIALIST IN EDUCATION (SPED) 
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STUDY AREAS FOR BACCALAUREATE ANO ASSOCIATE DEGREES 
JULY I , 1987 THROUGH JUNE 3D, 1988 
DEGREE MAJOR MINOR 
ACCOUNTING B.S . X X 
ADMINISTRATIVE SUPPORT MANAGEMENT B.S. X X 
ADVERTISING A.B . X 
AFRO-AMERICAN STUDIES X 
AGRICULTURE B.S . X X 
AGRICULTURE EQUIPMENT MANAGEMENT A. S. 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY & MANAGEMENT A. S. 
ALLIED HEALTH EDUCATION B.S. X 
ANTHROPOLOGY A.B. X X 
ARCHITECTURAL DRAFTING TECHNOLOGY A. S. 
AREA STUDIES (HONORS) A.B./B.S. X 
ART X 
ART HISTORY X 
ART, COMMERCIAL ART OPTION A.B'/B.F.A X 
ART EOUCATION (SECONDARY) A.B. X 
ART, FINE ARTS OPTION A.B'/B.F.A. X 
ASIAN STUDIES X 
ATHLETIC COACHING X 
ATHLETIC TRAINING X 
BANKING A.A. 
BIOCHEMISTRY B.S. X X 
BIOLOGY B.S. X X 
BIOPHYSICS X 
BROADCASTI NG A.B . X X 
BUSINESS ADMINISTRATION X 
BUSINESS ECONOMICS B.S. X 
BUSINESS EDUCATION B.S. X 
CARTOGRAPHIC & MAPPING TECHNIQUES A.S . 
CHEMISTRY B.S. X X 
CHILD DEVELOPMENT AND FAMILY LIVING X 
CITY AND REGIONAL PLANNING X 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY B.S. X 
COAL CHEMISTRY X 
COAL TECHNOLOGY A. S. 
COMMUNICATION DISORDERS B.S. X 
COMMUNITY HEALTH B.S. X 
COMPREHENSIVE INTERIOR DESIGN B.S. X 
COMPUTER SCIENCE B.S. X X 
CORPORATE AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION A.B. X 
CRIMINOLOGY X 
DANCE X 
DENTAL HYGIENE A.S./B.S. X X 
DIETETICS AND INSTITUTION ADMINISTRATION B.S. X 
EARTH SCIENCE B. S. X X 
ECONOMICS A.B. X X 
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY A.S'/B.S. X 
ELEMENTARY EDUCATION B.S. X 
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DEGREE MAJOR MINOR 
ENGINEERING TECHNOLOGY-ELECTRO-MECHANICAL B.S. X 
ENGLISH A.B. X X 
ENGLISH & ALLIED LANGUAGE ARTS A.B. X 
ENVIRONMENTAL STUDIES X 
EXCEPTIONAL CHILDREN - LEARNING AND B.S. X 
BEHAVIOR DISORDERS 
EXCEPTIONAL CHILDREN - SPEECH AND B.S. X 
COMMUNICATIONS DISORDERS 
EXCEPTIONAL CHILDREN - TRAINABLE B.S. X 
MENTALLY HANDICAPPED 
FINANCE B.S. X 
FOLKLORE X 
FRENCH A.B. X X 
GENERAL HOME ECONOMICS X 
GENERAL STUDIES A.G.S./B.G.S. X 
GEOGRAPHY B.S. X X 
GEOLOGY B. S. X X 
GERMAN A.B. X X 
GERONTOLOGY X 
GOVERNMENT A.B. X X 
HEALTH CARE ADMINISTRATION B.S. X X 
HEALTH EDUCATION B.S. X X 
HISTORY A.B. X X 
HISTORY AND GOVERNMENT A.B. X 
HOME ECONOMICS EDUCATION B.S. X 
INDUSTRIAL ARTS EDUCATION B.S. X 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY B.S. X X 
INFORMATION SYSTEMS B.S. X X 
INSTITUTIONAL ADMINISTRATION B.S. X 
INTERIOR DESIGN B.S. X X 
JOURNALISM A.B. X 
JOURNALISM EDUCATION X 
LATIN AMERICAN STUDIES X 
LIBRARY MEDIA EDUCATION A.B. X X 
MANAGEMENT B.S. X 
MANUFACTURING TECHNOLOGY A. S. 
MARKETING B. S. X 
MASS COMMUNICATIONS (GENERAL) A.B. X X 
MATHEMATICS A.B. X X 
MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCE B.S. X 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY B.S. X 
MEDICAL RECORDS TECHNOLOGY A.S. 
MEDICAL TECHNOLOGY B.S. X 
METEOROLOGICAL TECHNOLOGY A.S. 
MIDDLE GRADES EDUCATION B.S. X 
MILITARY SCIENCE X 
MUSIC EDUCATION, ELEMENTARY (WITH B.S. X 
ELEMENTARY EDUCATION MAJOR) 
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DEGREE MAJOR MINOR 
MUSIC-B.A. (HIST . AND LIT. THEORY & A.B. X X 
COMPo PERFORMANCE) 
MUSIC EDUCATION B.M. X 
MUSIC PERFORMANCE B.M. X 
NURSING A.S'/B.S.N. X 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH A. S. X 
PERFORMING ARTS - B.F.A. (MUSIC, B. F.A. X 
DANCE, THEATRE) 
PHILOSOPHY A.B. X X 
PHILOSOPHY AND RELIGION A.B. X 
PHOTOJOURNALISM A.B. X 
PHYSICAL EDUCATION B.S. X X 
PHYSICS B. S. X X 
POWER MECHANICS TECHNOLOGY A. S. 
PRODUCTION/OPERATIONS MANAGEMENT B.S. X 
PSYCHOBIOLOGY B.S. X 
PSYCHOLOGY A.B. X X 
PUBLIC ADMINISTRATION X 
PUBLIC RELATIONS A.B. X 
RECOMBINENT GENETICS B.S. X 
RECREATION B.S. X X 
REAL ESTATE A.A. 
RELIGIOUS STUDIES A.B. X X 
RUSSIAN X 
SCIENCE B.S. X 
SECRETARIAL ADMINISTRATION A.A. 
SMALL BUSINESS MANAGEMENT A.A. 
SOCIAL STUDIES A.B. X 
SOCIAL WORK B.S. X X 
SOCIOLOGY A.B. X X 
SPANISH A.B. X X 
SPEECH A.B. X X 
SPEECH AND THEATRE (TEACHER CERTIFICATION A.B. X 
ONLY) 
TECHNICAL ILLUSTRATION A.S. 
TEXTILES AND CLOTHING B.S. X X 
THEATRE (DRAMA) A.B'/B.F.A. X X 
VOCATIONAL INDUSTRIAL TECH. (TEACHER EO.) A.S'/B.S. X 
WRITING X 
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STUDY AREAS FOR MASTER AND SPECIALIST DEGREES 
FALL 1988 
AGRICULTURE 
AGRICULTURE 
ART 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
BUSINESS EDUCATION 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHILD DEVELOPMENT AND FAMILY LIVING 
CITY AND REGIONAL PLANNING 
COMMUNICATION DISORDERS 
COMMUNICATIONS 
COMMUNICATIONS 
COMMUNITY AGENCY COUNSELING 
COMPUTER SCIENCE 
COUNSELING 
COUNSELOR EDUCATION 
DRAMA/THEATRE 
ECONOMICS 
ELEMENTARY EDUCATION 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH AND ALLIED LANGUAGE 
EXCEPTIONAL CHILO EDUCATION 
DEGREES 
MS 
MAE 
MAE 
MS 
MAE 
MAE 
MS 
MAE 
MA 
MPS 
MS 
MA 
MAE 
MAE 
MS 
MPS 
SPED 
MAE 
MA 
MAE,SPED 
MA 
MAE 
MAE 
MAE 
MAJOR 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MINOR 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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DEGREES MAJOR MINOR 
FOLK STUDIES MA X 
FOLK STUDIES MAE X 
FRENCH MAE X X 
GENERAL EDUCATION MAE X 
GEOGRAPHY MS X 
GEOGRAPHY MAE X X 
GERMAN MAE X X 
HEALTH MS X 
HEALTH MAE X X 
HEALTH CARE ADMINISTRATION MS X 
HISTORY MA X 
HISTORY MAE X X 
HOME ECONOMICS EDUCATION MAE X X 
HUMANITIES MA X 
INDUSTRIAL EDUCATION MAE X X 
INSTITUTIONAL AND HOME ENVIRONMENT MS X 
LIBRARY SCIENCE MS X 
MATHEMATICS MS X 
MATHEMATICS MAE X X 
MATHEMATICS-SCIENCE AREA MAE X 
MUSIC MM X 
MUSIC MAE X X 
PHYSICAL EDUCATION MS X 
PHYSICAL EDUCATION MAE X X 
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DEGREES MAJOR MI NOR 
PSYCHOLOGY MA X 
PSYCHOLOGY MAE X X 
PUBLIC ADMI NISTRATION MPA X 
READING MAE X 
RECREATION MS X 
SCHOOL ADMINISTRATION SPED X 
SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION MAE X 
SCHOOL COUNSELING MAE X 
SCIENCE AREA MAE X X 
SECONDARY EDUCATION SPED X 
SECONDARY EDUCAT ION MAE X X 
SOCIAL SCIENCE AREA MAE X 
SOCIOLOGY MA X 
SOCIOLOGY MAE X 
SPANISH MAE X X 
STUDENT PERSONNEL SERVICES MAE X 
THEATRE MAE X 
FACUL TV AND STAFF 
DEFINITIONS 
Full-time undergraduate faculty teach twelve credit hours per semester. 
Full-time graduate faculty teach either nine or twelve credit hours 
on alternating semesters. 
1 
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FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY BY RANK, SEX, ANO TENURE STATUS 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
RANK NO. TENURE NO . TENURE NO. TENURE NO. TENURE NO. TENURE 
PROFESSOR 
MEN 205 196 209 202 211 204 206 201 205 202 
WOMEN 24 24 22 22 22 22 22 22 26 26 
TOTAL 229 220 231 224 233 226 228 223 231 228 
ASSOCIATE PROFESSOR 
MEN 116 90 106 90 98 84 89 70 94 72 
WOMEN 46 38 44 39 46 41 48 38 48 41 
TOTAL 162 128 150 129 144 125 137 108 142 113 
ASSISTANT PROFESSOR 
MEN 80 28 74 31 77 28 90 27 85 21 
WOMEN 40 21 39 23 40 21 47 22 56 20 
TOTAL 120 49 113 54 117 49 137 49 141 41 
INSTRUCTORS 
MEN 12 0 11 0 10 0 12 0 9 a 
WOMEN 22 0 22 0 24 a 24 a 20 0 
TOTAL 34 0 33 0 34 0 36 0 29 0 
NO ACADEMIC RANK 
MEN a 0 a a 1 a 3 a 2 0 
WOMEN a a a 0 a a a a a a 
TOTAL a a a a I a 3 a 2 a 
TOTAL 
MEN 413 314 400 323 397 312 400 298 395 295 
WOMEN 132 83 127 85 132 84 141 82 151 87 
TOTAL 545 397 527 408 529 400 541 380 546 382 
FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY 
by Rank 
1984-1988 
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56 FULL-TIME EQUIVALENT INSTRUCTIONAL FACULTY 
BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTER 
% CHANG 
COLLEGE OF ARTS, HUM. & SOC SCI. 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
ART 10.78 9.81 9.88 12.01 12.15 1.2 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 23.05 22.20 23.60 23.43 24.92 6.4 
ENGLISH 51. 51 46.52 40.68 48.14 47.39 -1.6 
GOVERNMENT 10.28 10.25 9.52 9.50 11. 00 15.8 
HISTORY 16.03 15.67 15.50 18.14 20.13 11. 0 
HUMANITIES 2.00 1. 74 1. 39 1. 75 2.05 17. 1 
JOURNALISM 11. 75 12.50 12.51 14.50 13.50 -6.9 
MODERN LANG & INTERCULTURAL ST. 12.45 10.97 11. 24 11. 07 11.11 0.4 
MUSIC 22.46 21.44 20.60 20.29 20.54 1.2 
PHILOSOPHY AND RELIGION 11.60 9.82 9.75 9.68 10.91 12.7 
SOCIOLOGY, ANTH & SOCIAL WORK 17.45 18.04 16.00 19.76 17.97 - 9.1 
THEATER AND DANCE 8.01 7.75 7.75 7.75 8.52 10.0 
AVERAGE FOR COLLEGE 197.37 186.46 178. 17 192.02 200.19 4.3 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 10.25 10.50 11. 50 11.00 10.65 -3.2 
ADMINISTRATIVE OFFICE SYSTEMS 8.19 7.26 6.51 5.11 6.49 27.0 
ECONOMICS 13.74 11. 50 13.08 12.50 12.29 -1.7 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 15.25 13.50 12.25 8.75 10.97 25.4 
MANAGEMENT AND MARKETING 13.75 13.17 12.30 10.67 11.17 4.7 
ASSOCIATE OEGREE STUDIES 10.38 2.03 -80.4 
AVERAGE FOR COLLEGE 61.18 55.93 55.64 58.91 53.60 -9.0 
COLL OF EDUC AND BEHAVIORIAL SCI. 
EOUCATIONAL LEADERSHIP 14.51 13.87 14.53 15.90 15.73 -1.1 
HOME ECONOMICS ANO FAMILY LIVING 17.43 17.02 15.61 17.11 17.19 0.5 
MILITARY SCIENCE 5.35 7.52 7.00 3.77 3.89 3.2 
PHYSICAL EDUCATION ANO RECREATION 21.98 17.41 16.67 17.91 18.10 1.1 
PSYCHOLOGY 28.48 25.76 27.09 30.47 28.72 -5.7 
57 
% 
CHANG 
COLL OF EOUC & BEH. SCI. (CONT) 1984 1985 1986 1987 1988 87-88 
TEACHER EDUCATION 40.19 36.03 40.43 42.35 41. 75 -1.4 
AVERAGE FOR COLLEGE 127.94 117.61121.33 127.51 125.38 -1.7 
COLLEGE OF SCIENCE, TECH & HEALTH 
AGRICULTURE 14.06 12.67 13.55 13.65 12.27 -10.1 
ALLIED HEALTH 6.55 7.38 7.08 6.52 7.34 12.6 
BIOLOGY 18.84 15.76 18.03 19.18 17.66 -7.9 
CHEMISTRY 13.45 12.61 13.34 15.16 15.18 0.1 
COMPUTER SCIENCE 11.84 11.63 10.92 8.89 11.56 30.0 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 14.89 14.18 14.86 15.76 14.68 -6 .9 
HEALTH AND SAFETY 14.18 14.51 12.82 14.95 15.06 0.7 
INO & ENGINEERING TECHNOLOGY 27.07 26.50 23.73 25.75 24.17 -6.1 
MATHEMATICS 27.33 26.98 27.49 29.17 30.43 4.3 
NURSING 17.82 18.17 17.56 20.08 21.02 4.7 
PHYSICS AND ASTRONOMY 12.12 10.79 10.02 10.83 11.69 7.9 
AVERAGE FOR COLLEGE 178.15 171.18 169.40 179.94 181.06 0.6 
COLLEGE OTHER 
HONORS .10 .60 .50 .36 .51 41.7 
COMMUNITY COLLEGE 33.88 
TOTAL FTE FACULTY FOR UNIVERSITY 564.74 531.78 525.04 562.74 594.62 5.7 
SOURCE: INSTRUCTIONAL IND[CES 
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FULL-TIME EQUIVALENT FACULTY 
By College 
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AVERAGE SALARY OF NIN E-MONTH INSTRUCTIONAL STAFF BY RANK 
ACADEMIC RANK 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
PROFESSOR 32,241 33,408 35 ,102 36,911 37 ,723 
ASSOCIATE 
PROFESSOR 26,658 27,597 29 ,275 30,888 31 ,655 
ASSISTANT 
PROFESSOR 22,931 23,919 25 ,581 26,974 27 ,459 
INSTRUCTOR 18,722 19,120 19,807 20 ,723 21,738 
ALL RANKS 
COM8INED 27,466 28,599 30,250 31 ,624 32,449 
SOURCE: HEGIS FILED WITH CHE - SALARI ES, TENURE, AND FRINGE 8ENEFITS 
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HIGHEST DEGREE HELD BY FULL-TIME FACULTY - 1988 
ASSOCIATE ASSISTANT 
DEGREE PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR INSTRUCTOR TOTAL 
DOCTORATE 213 100 60 1 374 
SPECIALIST 2 6 3 0 11 
MASTER'S 14 36 68 25 143 
BACHELOR'S 1 0 1 2 4 
OTHER 1 1 3 0 5 
TOTAL 231 142 133 30 537 
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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
PERSONNEL BREAKDOWN - 19BB 
by Race 
FULL-TIME 
Total Male Female Am-Indian Asian Black. Hisp. White 
Exc., Admin., Mngr 101 B2 19 2 99 
Faculty: Prof. 231 205 26 1 3 1 226 
Assoc Prof. 142 94 4B 1 1 3 137 
Ass1s Prof. 141 B5 56 1 6 3 131 
Instructor 29 9 20 4 25 
No Rank 3 2 1 3 
Prof Non-Facul ty 220 103 117 1 B 2 209 
Clerical 299 15 2B4 IB 2Bl 
Tech. & Para-Prof. 15 1 14 15 
Skilled 96 B5 II 1 2 93 
Service/Maintenance 264 116 14B 52 212 
Tota 1 1,541 797 744 2 12 90 6 1,431 
PART-TIME 
Exc., Adm;n" Mngr. 6 4 2 6 
Facu 1 ty 34 24 10 34 
Prof. Non-Faculty 11 4 7 II 
Cl er1 ca 1 45 9 36 I 1 43 
Tech. & Para-Prof. 3 1 2 3 
Skilled 2 2 2 
Service/Maintenance 2 1 1 2 
Tota 1 103 45 5B 1 1 101 
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NUM8ER OF FULL-TIME AND PART-TIME EMPLOYEES BY MANPOWER RESOURCE CATEGORY 
MANPOWER 1984 1985 1986 1987 1988 
RESOURCE FULL::-rART- FULL::-rART- FULL::-rART- FULL::-rART- FULL ::-rART-
CATEGORY TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME 
EXEMPT 
EXECUTIVE! 
ADMIN.! 
MANAGERIAL 91 4 91 5 95 7 97 6 101 5 
PROFES-
SIONAL! 
NON-
FACULTY 193 5 201 52 221 47 225 11 220 12 
NON-EXEMPT 
SECRETAR-
IAL! 
CLERICAL 297 27 294 41 299 45 305 45 299 43 
TECHNICAL! 
PARAPRO-
FESSIONAL 15 3 18 13 17 12 15 3 15 6 
SKILLED 
CRAFT 91 2 89 3 98 3 96 2 96 2 
SERVICE! 
MAINTE-
NANCE 259 0 271 2 255 0 258 0 264 6 
TOTAL 946 41 964 116 985 114 996 69 995 74 
COMMUNITY COLLEGE 
66 
THE COMMUNITY COLLEGE OF WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY WAS ESTABLISHED 
IN MAY 1986 TO EXPANO POST-HIGH SCHOOL EDUCATIONAL OPPORTUNITES IN THE 
COMMUNITY AND REGION THROUGH ASSOCIATE DEGREE, DIPLOMA, AND CERTIFICATE 
PROGRAMS. AN ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM IS ALSO OFFERED THROUGH THE 
COMMUNITY COLLEGE. THIS PROGRAM PROVIDES SMALLER CLASSES AND INDIVIDUAL 
ASSISTANCE FOR TRADITIONAL STUDENTS. 
COMMUNITY COLLEGE ENROLLMENT 
FALL SEMESTERS 1987-88 
% 
1987 1988 Change 
MALE 215 386 80 
FEMALE 303 553 83 
FULL-TIME 96 473 393 
PART-TIME 422 466 10 
TOTAL 518 939 81 
STUDENT 
CREDIT 
HOURS 4,092.2 8,972.0 119 
In Fa 11 1988 the Community College also served 628 University students 
through remedial classes and special programs. 
COMMUNITY COLLEGE 
ASSOCIATE AND CERTIFICATE PROGRAMS 
FALL 1988 
ASSOCIATE 
AGRICULTURAL EQUIPMENT MANAGEMENT X 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT X 
ARCHITECTURAL DRAFTING TECHNOLOGY X 
AVIATION 
BANKING X 
CARTOGRAPHIC AND MAPPING TECHNOLOGY X 
COAL TECHNOLOGY X 
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY X 
EMERGENCY MEDICAL TRAINING 
GENERAL STUDIES X 
INFORMATION SYSTEMS X 
MANUFACTURING TECHNOLOGY X 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTHX 
REAL ESTATE X 
RETAILING X 
SECRETARIAL ADMINISTRATION X 
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION X 
TECHNICAL ILLUSTRATION X 
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CERTIFICATE 
X 
X 
x 
EXTENDED CAMPUS 
70 
Western Kentucky University has split up its extended campus service 
area into four regions. Each of t hese regions contains a center which 
adminfsters and provides academic support (fe. library services) for the 
region. The four regions and their centers are Region 1, with 
Russellville as the center; Region 2, with Owensboro as the center; 
Region 3, with Fort Knox as the center; and Region 4, with Glasgow a 
the center. In January 1988 , the extended campus programs in the city 
of Glasgow were centralized when WKU leased the old Liberty Street 
Elementary School. The Region 4 office was also moved to the Liberty 
Street location. 
EXTENDED CAMPUS REGION STATISTICS 
FALL SEMESTERS 1987-88 
Headcount 
Region 1 
Region 2 
Region 3 
Region 4 
Student Credit 
Region 1 
Region 2 
Region 3 
Region 4 
TOTAL 
Hours 
Course Enrollments 
Reg i on I 
Reg i on 2 
Region 3 
Region 4 
TOTAL 
1987 
215 
419 
569 
455 
1,061 
1,648 
2,530 
2,202 
8,222 
302 
567 
844 
750 
2,972 
1988 
156 
481 
506 
1,070 
854 
1,958 
2,290 
6,228 
11,230 
280 
646 
762 
2,044 
3,732 
% 
CHANGE 
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CURRENT FUNDS REVENUES 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30 
1985 1986 1987 1988 
TUITION & FEES $10,447,716 $10,584,552 $12,312,203 S14,808,265 
GOVT. APPROPRIATIONS 36,319,341 37,812,703 39,758,636 42,493,800 
GOVT. GRANTS & 
CONTRACTS 7,229,684 7,714,546 8,033,344 8,865,360 
PRIVATE GIFTS, GRANTS, & 
CONTRACTS 564,862 497,945 713,250 819,661 
ENDOWMENT INCOME 8,553 10,347 15,186 19,927 
SALES & SERVICES OF 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 2,206,856 2,703,279 2,837,912 2,591,077 
OTHER SOURCES 1,806,498 1,587 ,642 1,593,420 1,907,193 
TOTAL EDUCATIONAL AND 
GENERAL REVENUES $58,583,510 $60,911,014 $65,263,951 $71,505,283 
AUXILIARY ENTERPRISES 7,533,089 9,734,779 10,795,053 II ,679 ,726 
TOTAL REVENUES $66,116,599 $70,645,793 $76,059,004 $83,185,009 
SOURCE: HEGIS AND IPEDS FINANCIAL REPORTS 
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CURRENT FUNDS EXPENDITURES & MANDATORY TRANSFERS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30 
1985 1986 1987 1988 
INSTRUCTION $25,189,464 $25,925,983 S27,535,287 $29,722,445 
RESEARCH 253,049 572,162 825,291 684,936 
PUBLIC SERVICE 2,958,278 2,330,704 2,388,925 2,870,894 
LIBRARIES 2,406,835 2,415,465 2,669,455 2,915,668 
ACADEMIC SUPPORT 3,797,546 3,911,911 3,880,577 4,102,099 
STUDENT SERVICES 5,025,339 5,215,635 5,532,594 5,991,060 
INSTITUTIONAL SUPPORT 6,357,591 6,514,601 7,237,398 8,080,234 
OPERATION & MAINTENANCE 
OF PLANT 6,520,074 6,801,625 6,903,289 7,414,219 
STUDENT FINANCIAL AID 4,438,307 5,035,333 6,154,673 7,387,350 
MANDATORY TRANSFERS 1,928,504 1,930,939 2,125,729 2,584,560 
NONMANDATORY TRANSFERS 175,349 278,759 
TOTAL EDUCATIONAL & 
GENERAL EXPENDITURES $58,874 ,987 $60 ,654,358 $65,428 ,567 S72,032,224 
AUXILIARY ENTERPRISES 6,836,644 8,894,811 9,445,418 10,408,288 
MANDATORY TRANSFERS 1,105,598 1,104,479 1,105,816 1,105,447 
TOTAL EXPENDITURES & 
MANDATORY TRANSFERS $66,817 ,229 $70,653,648 $75,979,801 $83,545,959 
SOURCE: HEGIS & IPEDS FINANCIAL REPORTS 
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BREAKDOWN OF UNIVERSITY 
EXPENSES 
Curr. Opwo:Iting Exp. 2~.&" c ..... ~roting up. 29,1" 
CopitCiI Outlo)' 1.7X CIMT, Operat/"'I up. 2UX 
GRANTS AND CONTRACTS 
80 
GRANTS AND CONTRACTS FUNDED BY EXTERNAL AGENCIES 
(BY FISCAL YEAR OF AWARD) 
FISCAL PROPOSALS PROPOSALS AMOUNT 
YEAR SUBMITTED FUNDED FUNDED 
1978 98 79 1,654,983 
1979 139 99 1,886,838 
1980 160 98 2,591,882 
1981 132 109 2,726,234 
1982 131 109 3,025,623 
1983 151 93 2,269,568 
1984 137 90 2,713,411 
1985 152 111 3,061,807 
1986 171 122 3,278,897 
1987 160 97 3",471,397 
1988 165 120 3,847,102 
-------------------------------------------------------------,81 
FUNDS RECEIVED BY FISCAL YEAR 
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PHYSICAL FACILITIES 
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BUILDING INVENTORY - MAIN CAMPUS 
FALL 1988 
REPLACE. 
BUILDING NAME ACQ. ORIGINAL VALUE GROSS ASSIGN 
YEAR COST 1984 AREA AREA 
THOMPSON SCIENCE COMPLEX 
NORTH WING 1960 $1,233,462 $ 5,033,433 72,534 54,372 
ROCK HOUSE 1946 29,100 128,328 6,450 4,076 
CURRY HOUSE 1964 15,500 157,360 6,412 6,078 
SCIENCE & TECH HALL 1925 1,128,767 3,281,202 58,775 34,292 
CHERRY HALL 1937 2,460,372 5,346,231 105,268 57,013 
GORDON WILSON HALL 1927 691,324 1,842,011 32,088 20,362 
VAN METER HALL 1911 811,654 1,458,884 40,217 18,157 
ALUMNI CENTER 1931 260,740 678,468 12,840 7,209 
POTTER HALL 1920 532,193 1,935,349 47,439 31,181 
GARRETT CONFERENCE 
CENTER 1951 1,994,022 5,096,410 87,325 59,574 
FACULTY HOUSE 1922 41,500 162,016 7,448 4,890 
INDUSTRIAL EDUCATION 1 1928 905,102 1,507,630 23,976 15,993 
MARJORIE HELM LIBRARY 1931 1,417,473 4,524,009 85, 193 60,444 
SCHNEIDER HALL 1929 1,321,548 2,270,096 45,869 22,872 
MCLEAN HALL 1947 633,654 2,041,015 33,730 20,800 
GRISE HALL 1966 1,917,559 5,884,646 133,067 78,879 
EAST HALL 1955 729,853 3,040,114 40,583 26, I 54 
NORTH HALL 1955 574,255 2,471,980 37,024 23,519 
BATES-RUNNER 1958 729,796 2,782,653 39,407 25,423 
WEST HALL 1960 840,859 3,202,981 50,050 33,836 
CENTRAL HALL 1962 1,486,720 4,272,070 73,050 45,054 
SOUTH HALL 1959 706,821 2,595,194 43,576 26,069 
BEMIS LAWRENCE HALL 1966 1,514,280 4,696,269 78,722 43,792 
BARNES-CAMPBELL HALL 1966 1,538,017 4,696,269 74,641 43,583 
DIDDLE ARENA 1963 3,142,914 11,144,979 213,756 121,944 
PHYSICAL PLANT & 
PARKING STRUCTURE 1958 3,656,936 9,343,000 460,314 383,565 
COLONADE 1927 57,848 120,750 16,026 1,556 
GJ LBERT HALL 1963 879,649 3,193,403 43,500 31,271 
MCCORMACK HALL 1961 1,416,040 4,894,614 71,344 46,443 
RODES-HARLIN 1966 1,624,981 4,704,084 72,473 44,881 
PIONEER LOG CABIN 1935 9,000 36,167 1,252 1,064 
KENTUCKY BUILDING 1939 2,766,661 4,556,968 80,866 57,225 
WETHERBY ADMINISTRATION 
BUILDING 1967 1,176,213 3,696,203 54,728 28,435 
THOMPSON SCIENCE 
COMPLEX CENTRAL WING 
& PLANATARIUM 1967 2,829,090 8,530,962 121,719 79,531 
SMITH STADIUM 1968 3,589,921 11,004,776 137,454 42,623 
KEEN HALL 1968 1,743,850 5,263,850 79,983 45,266 
HUGH POLAND HALL 1969 1,728,664 4,605,180 85,703 39,062 
ACADEMIC COMPLEX 1969 2,971,779 8,399,016 125,966 68,286 
EDUCATION COMPLEX 1970 3,172,483 8,029,771 139,767 87,706 
JONES-JAGGERS LAB SCHOOL 1969 1,063,222 2,997,229 47,061 30,912 
DOWNING UNIVERSITY CTR. 1970 4,385,568 11,705,742 180,725 106,816 
85 
COPY CENTER 1962 2,500 12,056 353 295 
CRAVENS LIBRARY & 
GRADUATE CENTER 1971 2,596 ,635 6,317,828 96,887 58,928 
SERVICE SUPPLY BLDG . 1970 742 ,992 2,245,373 46,005 41,771 
PEARCE- FORD TOWER 1970 4,328 ,426 11,587,196 183,451 99,577 
IVAN WILSON 
FINE ARTS CENTER 1973 4,831,198 9,812,257 154,156 87,068 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 1975 4,256,358 7,299,654 104,258 73,847 
PU8LI C SAFETY 1978 247,249 • 4,032 2,914 
PRESIDENT'S HOME 1979 Leased 3,234 2,714 
SNELL HALL 1935 Rented 18,952 12,099 
DIDDLE DORM 1926 68,061 239,728 6,320 5,056 
HEATING PLANT & UOS 1927 2,032,053 2,942,500 9,950 50 
FELTS LOG HOUSE 1983 12,443 71,111 2,112 2,060 
TOTALS $79,011,278 $212 ,093,374 3,813,472 2,374,221 
• PUBLIC SAFETY IS INCLUDED WITH PARKING STRUCTURE FIGURE 
SOURCE: PHYSICAL FACILITIES & WKU SCHEDULE OF REPLACEMENT VALUE 
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